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ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 
Розвиток економіки будь-якої країни базується на наукових дослідженнях та аналізі ринку світових конкурентів, а 
також розробці проектних інноваційних програм, ключові позиції підтримки яких займає держава. Вона намагається 
фінансувати такі наукові розробки та проекти в різних галузях економіки та втілювати найбільш перспективні в 
життя країни. Дані схеми мають досить важливе значення в побудові  інноваційної економіки, тож, дане питання для 
України є досить актуальним та першочерговим для розв’язання, адже так ми зможемо підняти свою економіку. 
Очевидним є те, що фінансування в області інновацій за останні роки було суттєво знижене, основними 
причинами яких можна назвати  досить складну політичну ситуацію в Україні, девальвацію гривні і ряд інших. Так, 
внаслідок хаотичного фінансування державою програм в області інновацій та пасивного ставлення до них, 
відповідальність на себе брали певні підприємства, які були спроможні виділяти певну кількість коштів на новітні 
технології. Проте, незважаючи на всі проблеми, держава все ж залишається головним гравцем та стоїть за кермом 
в просуванні нових знань та відкриттів щодо впровадження новітніх технологій на внутрішню і світову арену саме 
високоякісної продукції та послуг. 
Як було сказано вище, нам слід підняти економіку держави, яка за даними 2013 року за розміром ВВП на душу 
населення займає 111-те місце в світі [1]. Безліч вчених, що досліджували питання інноваційного розвитку, 
зокрема: Г.І. Мерніков, Л.І. Федулова та інші, стверджують, що  на фінансування науки в цій сфері Україні 
виділяється приблизно 0,5% ВВП хоча, як показує практика світового досвіду, то для того щоб підняти економіку 
потрібно приблизно 3 - 4% [2].           
Доцільно розглянути розподіл загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності підприємств у 
відсотках за 2013 рік. Отже, найбільшу частку по ним, а саме 58,0% склали придбання машин і програмного 
забезпечення, 24,0% - займають інші витрати, а далі 13,7% -  внутрішні науково-дослідницькі інноваційні роботи, 
потім відповідно зовнішні науково-дослідницькі роботи з 3,4% по структурі, і 0,9% зайняло придбання інших 
зовнішніх знань. Також варто наголосити на тому, що рівень інноваційної активності серед великих підприємств 
(понад 250 працюючих) становить від 23% до 49%, серед середніх (50-249 працюючих) - 11-29%, серед малих 
підприємств (10-49 працюючих) 7-23% [3]. Тож, як можна помітити Україна все ж таки знаходиться на шляху до 
розвитку своїх інноваційних програм і розробок та проводить дослідницькі роботи.   
Зарубіжні вчені стверджують, що Україна має всі необхідні умови для розвитку рекреаційного комплексу, так як 
ми маємо багато рекреаційних ресурсів: кліматичних, бальнеологічних, пляжних, ландшафтних та  пізнавальних. 
Нам дійсно слід шукати інновації у цій сфері, сфері курортного бізнесу, а не тільки в машинобудуванні і т.д., адже 
України має такі надзвичайні куточки, до яких з’їжджаються люди зі всього світу, а особливо ми маємо пишатись 
західною частиною України, де є і чудові заповідні території, і мінеральні води, і курорти. Тож маркетологам, 
інвесторам, підприємцям слід задуматись над даними порадами [4].      
Отже, держава в свою чергу має допомагати вітчизняному підприємництву, робити державні замовлення і 
просувати свій товар на світовий ринок та встановити певний бар’єр щодо ввозу товарів з-за кордону, інвестувати 
роботу підприємців в складний період та знижувати податки для них, створювати нові робочі місця та стимулювати 
інноваційний розвиток економіки, а також створювати нові підприємства і організації, а для початку почати з випуску 
ВНЗ спеціалістів з розвитку ІT інновацій. Проте, основне завдання -  підтримка інтелекту і знань країни, адже вони є 
одним з головних наших резервів, причому єдиним відновлюваним ресурсом. 
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